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1- Front End
Convierte la señal óptica en eléctrica
Compromiso entre velocidad y sensibilidad
(1)
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3- Circuito receptor básico
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4- Configuraciones del preamplificador (front end)
1) Alta impedancia (High Impedance HZ) (Amplificador de tensión)
P ñ di á i- eque o rango n m co
-Alta sensibilidad a ph L o ph LV I R V GI R   
1-Bajo ancho de banda
2
f     EcualizaciónT photodiode amplifier
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a ph L
LR
2) Transimpedancia ( TZ) (El más utilizado en Comunicaciones Opticas)
-Gran rango dinámico
Alta sensibilidad V I R
 
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1) E li d i l h d b d d l f d cua za or correg r e  anc o e an a e  ront en
atenuar frecuencias bajas y resaltar altas
2) Amplificador con control automático de ganancia Señal de entrada media
 

         
al circuito de decisión, independiente de la potencia media optica
3) Filtro paso bajo reducir el ruido sin introducir mucha interferencia 
intersímbolos (ISI)
( ) Preamplificador+Amplificador+Filtro paso bajo CanaTH f   l lineal
( ) FotodiodophH f 
S lid l li l
( ) ( ) ( )out T phH f H f H f
a a cana  nea
Entrada circuito decisión
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6- Recuperación de datos
11) Recuperación del reloj componente espectral  f B  
2) Circuito de decisión compara la señal de salida del canal lineal con
BT
           
un nivel de referencia, en los tiempos de muestreo determinados por 
el reloj recuperado decide si la señal corresponde a un bit "1" o bit "0"             
(1)
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